























































































































































































































































































































































































































































Education for Sustainable Development）』，https://
　www.mext.go.jp/unesco/004/1339970.htm/（アクセス
確認２０１９．１２．１９）
日本ホリスティック教育協会，今井重孝，金田卓也，金
香百合（編），『ホリスティックに生きる〜目に見える
ものと見えないもの〜』，せせらぎ出版，１８８p．，２０１１．
葉祥明，『地平線の彼方』，愛育社，１８５p．，１９９７．
